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NAZMİ ZİYA’NIN DÖRT RESMİ 
YA DA PARİS—İSTANBUL
TURGAY GÖNENÇ
Nazmi Ziya'da yaptıklarının tüm 
izleyicilerce anlaşılıp, beğenilmesi 
tutkusu sezilir. Doğal olarak da bu 
olgu, onu çağın yeni ve henüz yer­
leşmemiş akımlarına karşı tedbirli, 
giderek kapalı olmaya yöneltir. Bu 
nedenledir ki, ortak bir payda altında 
(1870-1880) toplanan izlenimcilerin 
ve 1875'de ölen Corot'nun yapıtla­
rını daha yakın bulur kendine. Gide­
rek Corot'nun resmi ile izlenimcilerin 
genel özelliklerini, kendi resminin çı­
kış noktası yapar. 1905'de, Hüseyin 
Zekai Paşa'nm konuğu olan SİG- 
NAC'ın resimlerini gördükten sonra 
bir Türk izlenimciliği yaratma tutku­
su sarar Nazmi Ziya'yı. Bu etki hoca­
sı Valery'nin gözünden kaçmaz; ama 
Valery kuşkuludur sonuçtan!
1908'de Paris’e giden Nazmi Ziya. 
Bugünü hazırlayan ve günümüz açı­
sından "çağımızın klasikleri" diyebi­
leceğimiz PİCASSO, MATİSSE iter 
onu. Nazmi Ziya birer "cambaz" ola­
rak nitelemekten de çekinmez onları. 
Oysa, o dönem Fransa'sında, Nazmi 
Ziya, İbrahim Çallı gibi sanatçıları­
mıza hocalık etmiş olan P. Cormon 
ve yandaşlarının, akademizmin kural­
ları içinde bir altın çağ arama, bulma 
çabalarına karşın Matisse'in başını 
çektiği Fauvisme, Picasso'nın anaiitik 
kübizmi resim dünyasını sarsmıştır. 
Picasso’nun "Avignon'lu Kadınlar" 
tablosunun 1906-1907 yılları içinde 
yapıldığı gözönüne alınırsa, durum 
daha da netleşir. Bu açıdan bakacak 
olursak, Nazmi Ziya gittiği yıllardaki 
Paris'in sanat yeniliklerinin dışında-
ıtessam
N A Z M İ Z İY A  G Ü RA N  
(1881 -1937)
Nazmi Ziya 1870-1890'lar arasın­
daki Fransız resminin getirdiklerine 
tutkundur. Bu açıdan ilk bakışta tu­
tucu gibi görünen sanatçı, gerçekte 
popülizme kaçmadan, yaygın bir be­
ğeniye ulaşma amacındadır. Hocaları­
nın akademizme bağlılığına karşın, 
onların etkisinde kalmaz. Ama pen- 
türün tabanını oluşturan desene, izle­
nimcilerde görülmeyen bir biçimde 
ağırlık verir, pentür öncesi, sürekli de­
senlerle koyulur işe. Tıpkı DEGAS 
gibidir pentürünün kökenin çalışma 
yöntemi. Bu açıdan, pentür öncesi, 
yerleşik tanımıyla tam bir izlenimci 
sayılamaz. Resimlerine dikkatlice ba­
kılırsa bunun nedenini anlamak zor 
değildir. O sanki, gerçch. ızıemıum un 
ana bağlı olmadığı, ışığın acelelikle 
yakalanması yoluna gidilince nesnele­
rin, doğanın, figürlerin ana özellikle­
rini sunan desenin, formun yokola- 
cağı düşüncesindedir.
Buraya kadar söylediklerimizi 
"Paris'ten" tablosu belirgin bir bi­
çimde kanıtlayacak niteliktedir. De­
sen, renk, kompozisyon "uzun göz­
lemler ve çalışmalar sonucu" resmin 
oluştuğunu sezdirir. Anlık titreşimler 
izlenimi verir gibi ilk bakışta görülen 
ışık, izlenimcilerin ışığı değildir, Co­
rot'nun ışığını çağrıştırır. Resimdeki 
düzen ve resme giren öğelerin seçilişi 
geometrik formları yönüyle seçilmiş 
gibidir. Kompozisyon şemasına dik­
kat edilecek olursa, yüzey tümüyle 
geometrik parçalara ayrılmış, ışık, 
açık-koyu düzenlemeleri bu parçalar 
içinde çözülmüştür. Görülen herşey, 
paralelkenar, dikdörtgen, kare, ya- 
"muk yüzeylerine bölünen espasın 
içinde, bu parçalar dışına taşmama­
sına özen gösterilerek resimdeki yeri­
ni alır. Ama bütünün parçalanması ya 
da parçaların bütünü oluşturmasın­
daki usta işi geçişkenlik hemen belli 
eder kendini. Bir bakıma bunu da bu 
resimde, yarım değerlerle çalışmış 
olmasıyla başarmıştır.
Yine ilk bakışta kompozisyon şe­
ması "açık gibi" görülür. Altta, su­
yun kenarındaki duvarların işlenişi, 
ağaçların resmin sağ üst köşesinden 
taşışı bu izlenimi verir. Oysa bir süre 
sonra göz dıştan içe yönelir, anıt 
heykel çevresinde durur. Bundan 
sonra, yukarıdan aşağıya giden, akan 
gibi görülen herşey bu odak noktası­
na (anıt heykele) gelir gibidir. Bu yö­
nüyle resimde ikili bir bakış hareketi 
ve yönünden söz edilebilir. Şimdi gün 
ışığıyla aydınlanan duvarlar (resmin 
altından), yapılar (resmin sol yanın­
dan) odak noktasına çeker bizi. Du­
varlarla yapılar, simetri ve geometrik 
uzantılarıyla (özellikle soldan baş­
layarak) geçişkenlik içindedir. Ağaç­
lar arasından bir ışık parçacıkları ni­
teliğinde çıkan ve suda ışık olarak 
serpiştirilmiş yansımalar rastgele dü-
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